




－ 1985 年と 2015 年との比較－
要　旨






とが示唆された。最近 10 年間の取組の効果を検証するため 2007 年と 2016 年の体力総合評価（段階
別割合）の比較を行った結果、「優れる」および「やや優れる」児童が増加していることがわかった。































ある。平成 29 年度の都道府県別順位では 5 年生
































員会が中心となり “体力アップ 1 校 1 プラン ”や
“ スポチャレいしかわ ” を推進している。それら
取組の効果についても確認しておく必要があろ
う。特に新体力テストでは総合得点の5段階評価


















1）石川県の 30 年前（1985 年）と現在（2015 年）
の児童の比較については、1984 年から 1986 年の
















を検証するため、2007 年（平成 19 年）と 2016
年（平成 28 年）の体力総合評価の段階別割合（A
～ E の 5 段階）の比較を行った。取組の効果は、
A段階[優れる]やB段階[やや優れる]の増加と、
D 段階 [ やや劣る ] や E 段階 [ 劣る ] の減少から
確認できる。この増減は “（AB － DE）率指標：








表 1 は 1985 年と 2015 年現在の記録を示して
いる。男女ともこの 30 年間で体格の大型化が認























図 2 は児童の 2007 年と 2016 年の体力総合評
価の段階別割合を示している。男女とも 2007 年
に比べ 2016 年では AB が増加し、DE が減少し
ている。（AB － DE）率指標を算出すると、男
子は 19.5 から 29.4 に、女子は 19.2 から 37.5 に変
化しており、特に女子において大きな取組の効果
が認められた。



























































図 1 児童および幼児の 1985 年平均値をもとにしたＴスコア値
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表１ 石川県における児童（11 歳）の体格 ･ 運動能力の推移　～ 1985 年と 2015 年の比較～
－ 34 －
ていると推察される。
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図 2 石川県の児童（4 ～ 6 年生）における最近 10 年間の総合評価（段階別割合）％の変化



















































































2011 年 6 位であった「野球」は上位 10 種目から










－ DE）率指標（文部科学省 , 2017）を比較すると、
－ 36 －
石川県の男子（11 歳）が 30.1、女子が 40.5 と全
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Secular trends in physique and motor ﬁtness among elementary 
school students in Ishikawa Prefecture
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Abstract
This study differentiates between elementary school students in the years 2015 and 1985 with 
regard to their physique and motor ﬁtness. The participants included 5,223 healthy students, aged 
11 years, from Ishikawa Prefecture. Data collected for 1,953 students in 1985 provided 
representative values （mean and standard deviation） for comparison. Additionally, the study 
compared data for the years 2007 and 2016 to evaluate the eﬃcacy of a physical ﬁtness program 
being used since the last 10 years, to improve motor ﬁtness. Although the results revealed that 
students today have a slightly healthier physique than that of students in 1985, they show signs of 
leveling oﬀ in recent years. The data suggest that students’ motor ﬁtness activities, which include 
50-meter sprint time, softball throwing, and grip strength, have decreased when compared with 
those of students from 30 years ago. The decline in softball-throwing ability is signiﬁcant in both 
sexes and is noted to be higher in boys than in girls. Further, the tendency of this decline is 
present since infancy. In addition, the average of repeated sideways jumps showed an increase in 
both sexes; however, the reason for the increase remains unclear. The number of students who 
excelled in motor ﬁtness assessments increased after the shift to a new physical ﬁtness test. These 
positive outcomes were brought by physical-strength development programs recommended by the 
Prefectural Education Board.
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